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• In september 2013 werd een auteurstest via het internet aangeboden, waarin aan 
deelnemers gevraagd werd welke auteursnamen ze kenden. Afleiders en een gokcorrectie 
ontmoedigden het aankruisen van namen waar men niet zeker van was. 
• Twintigduizend Vlamingen en vijfduizend Nederlanders namen deel. Omdat het aandeel 
van de Nederlands te klein is, werd de analyse beperkt tot de Vlaamse deelnemers. 
Hopelijk zijn er binnenkort genoeg antwoorden uit Nederland. 
• De meeste deelnemers waren lezers van kwaliteitskranten en behoren tot het publiek waar 
uitgeverijen zich vooral op richten. 
• Herman Brusselmans is de auteur met de grootste naambekendheid in Vlaanderen. Hij 
werd door alle deelnemers herkend. Daarna volgen J.R.R. Tolkien, Hugo Claus, William 
Shakespeare, Dimitri Verhulst en Bart Moeyaert met 99% naambekendheid. 
• Slechts 55 namen werden door meer dan 90% van de deelnemers herkend. Hiertoe 
behoren 22 namen van Belgische auteurs, 10 namen van Britse schrijvers, 5 namen van 
Amerikaanse, Franse en Nederlandse schrijvers, en één naam uit Colombia, Denemarken, 
Duitsland, Griekenland, Italië, Rusland, Zweden en Zwitserland. 
• De lijst bevat een aantal namen van auteurs die wellicht niet in de eerste plaats door hun 
boeken gekend zijn, maar over wie onderwezen wordt op school of die een prominente 
plaats hebben in de media. Verder interessant is dat de lijst ook jeugdauteurs en auteurs 
van stripverhalen bevat. 
• Minder dan 500 bijkomende auteurs worden door de helft van de deelnemers herkend; 
80% wordt door minder dan een vierde van de deelnemers herkend. 





Naambekendheid van fictieschrijvers in Vlaanderen: 




Mensen verschillen in de snelheid waarmee ze kunnen lezen en woorden herkennen. 
Onderzoek van onze groep heeft aangetoond dat personen met een uitgebreide woordenschat 
een kleiner woordfrequentie-effect vertonen (Diependaele, Lemhöfer, & Brysbaert, 2013; 
Diependaele, ongepubliceerde analyses van megastudies). Iedereen heeft meer tijd nodig om 
woorden die niet vaak voorkomen (zoals honen, saneren, gutsen, stol, kieuw, olm) te 
herkennen dan woorden die frequent voorkomen (zoals maken, moeten, kunnen, man, tijd, 
dag). Dit tijdsverschil is echter groter bij personen met een kleinere woordenschat dan bij 
mensen met een uitgebreide woordenschat. 
De meest voor de hand liggende manier om de grootte van de woordenschat te schatten is een 
woordenschattest te gebruiken. Dergelijke tests voor het Nederlands werden ontwikkeld door 
Lemhöfer en Broersma (2012; beschikbaar op www.lextale.com) en de auteurs van het 
huidige rapport onder de noemer “woordentest” (beschikbaar op http://woordentest.ugent.be).  
Een andere manier om de woordenschat te meten is te kijken hoeveel boeken mensen gelezen 
hebben. Boeken (met name fictie) vormen een belangrijke bron van woordenschatverrijking. 
Het belang van een “author recognition test” werd voor het eerst aangetoond door Stanovich 
en West (1989). Zij maakten een lijst met 50 namen van populaire auteurs en 50 onbekende 
namen. De proefpersonen (universiteitsstudenten) moesten aanduiden welke auteursnamen ze 
kenden. De score op deze test was één van de beste voorspellers van de resultaten op 
spellings- en leestoetsen. Acheson, Wells, en MacDonald (2008) publiceerden een update van 
de test en vonden eveneens dat hun test leesscores voorspelde (zie ook Mol en Bus, 2011, 
voor een overzicht van alle studies). 
Om bovenstaande redenen vinden wij het interessant om een auteursherkenningstest voor het 
Nederlands te ontwikkelen. 
 
Welke auteurs zijn door wie gekend? 
Om een goede auteurstest te ontwikkelen weet men idealiter welke auteurs wel en niet gekend 
zijn. Een test die te gemakkelijk is, maakt geen scherp onderscheid tussen personen die veel 
en weinig lezen; hetzelfde geldt voor een test die te moeilijk is.  
Een eerste manier om namen te verzamelen is dit te doen op basis van de auteurs die men zelf 
kent en via lijsten van bestsellers. Een andere, betere manier is dit aan een groot aantal 
personen te vragen via crowdsourcing. Voor onze woordentest hebben we een systeem 
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ontwikkeld dat ons toelaat om tests op een gemakkelijk manier via het internet aan te bieden. 
Het laat ons toe om met een groot aantal verschillende lijsten te werken en om de test bij 
meerdere deelnemers tegelijk af te nemen. 
 
Een lijst met auteurs 
Om een zo groot mogelijke lijst van auteurs te hebben, werd contact opgenomen met de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek van de stad Gent1. Gevraagd werd naar een lijst met alle 
auteurs en illustrators van fictieboeken (zowel romans, poëzie, verhalenbundels, 
kinderboeken, als strips) die in de open rekken staan (en dus zonder reservatie geleend kunnen 
worden). Na een elementaire check voor dubbele ingangen (dit was soms het geval voor 
auteurs met één naam en een vertaler, zoals Homerus) leverde dit een lijst met 14.893 namen 
op. 
 
Een lijst met afleiders 
Een probleem bij het aanduiden van gekende namen is dat sommige personen de neiging 
hebben om meer namen aan te duiden dan ze in werkelijkheid kennen. De beste manier om dit 
te voorkomen (en de resultaten naderhand uit te zuiveren) is gebruik te maken van 
zogenaamde afleiders. Dit zijn namen van verder ongekende personen die gelijken op 
auteursnamen. Om een goede lijst te hebben, werd vertrokken vanuit allerhande lijsten die vrij 
op het internet te vinden zijn (zoals lijsten van oorlogsslachtoffers, Nederlandse namen, 
deelnemers aan loopwedstrijden, studentenlijsten, personeelslijsten, lijsten met populaire 
namen, enz.). Dit leverde een startlijst op van meer dan 500.000 namen. Uit deze lijst werden 
alle ingangen geschrapt waarvan de familienaam overeenkwam met een auteursnaam. 
Vervolgens werd voor elke auteursnaam de afleider gezocht die er het meest op geleek (op 
basis van de Levenshtein afstand). Dubbele afleiders werden weggehaald en na nog wat 
matchen bleef een lijst van 7.607 namen over. Samen met de auteurslijst gaf dit 22.500 
namen.  
 
Opsplitsing van de masterlijst 
De masterlijst van 22.500 namen werd op toeval opgesplitst in 225 lijsten van 100 namen. 
Hierbij was het enige criterium dat elke lijst 66 of 67 auteursnamen bevatte. 
 
  
                                                          




De 225 lijsten werden beschikbaar gesteld via de URL http://auteurstest.ugent.be. Iedere 
deelnemer kreeg een lijst die op toeval geselecteerd werd. Geïnteresseerden konden meer dan 
één keer deelnemen. Elke keer kregen ze een nieuwe, toevallig gekozen lijst. De test begon 






Vervolgens werd achtergrondinformatie gevraagd aan de proefpersonen, zoals in de volgende 






Daarna werd uitgelegd hoe de test uitgevoerd moest worden: 
 
 









Die zag er bijvoorbeeld als volgt uit: 
 
 
Door te klikken konden de deelnemers verdere informatie zien, zoals de namen van auteurs 
die ze niet herkend hadden, of de namen waarvan ze ten onrechte dachten dat het om auteurs 




Per juist antwoord werd een schatting van 230 gekende auteurs gegeven2; per verkeerd 
antwoord werden 2*230 auteurs afgetrokken. Scores lager dan 1 werden omgezet in een 
schatting van “minder dan 100 auteurs”. 
 
Bij de auteurs konden de deelnemers klikken op een “zoek”-knop. Die leidde naar de 
catalogus van de Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent: 
 
 
                                                          
2 Dit is een lichte overschatting omdat er maar 225 lijsten waren. Dit was ter compensatie voor vergeten 





De deelnemers konden ook spellingfouten melden en suggesties maken over vergeten auteurs. 
 
Bekendmaking van de test 
De test werd aangekondigd via contacten bij de Nederlandse krant de Volkskrant en het 
Belgische persbureau Belga. De teksten werden gepubliceerd op woensdag 25 september 
2013. Het artikel in de Volkskrant werd opgepikt in de online editie van de krant de Morgen. 
Het bericht van Belga werd overgenomen door de online editie van de krant de Standaard 
(niet de gedrukte versie), waar het prominent op de voorpagina stond tot zondagavond 29 
september. Volgens Google Analytics leverde dit een totaal aantal hits op van ruim 35 duizend 





Iets minder dan 30 duizend van deze bezoeken resulteerde in een afgewerkte test. De huidige 
analyses zijn op deze deelnames gebaseerd. 
 
Reacties op de test 
De reacties op de test waren negatiever dan bij de voordien gelanceerde woordentest. De 
reden hiervoor was dat deelnemers weinig auteurs herkenden. De modale score was 3 à 4 
herkende namen (met bijbehorende schattingen van 690 en 920 auteurs). Weinigen kenden 
meer dan 8 namen en bij een aantal lijsten werd zelfs niemand herkend. Dit leverde wat 
frustraties op, waardoor het doorsturen van de test naar vrienden en kennissen minder vlot 
verliep dan bij de woordentest. De frustraties kwamen tot uiting in de reacties die we kregen 
onder de knop “Stuur ons auteursnamen die zeker niet mogen ontbreken in de lijst”. Naast een 
hele reeks auteurs, kwamen hier ook antwoorden als: 
• populaire auteurs! 
• meer kwalitatief uitstekende auteurs! 
• Mijn hele boekenkast! 
• Wat met onze Vlaamse en Nederlandse klassiekers? 
• Geen volkomen onbekende, onbelangrijke pulpauteurs! 
In de sociale media was het volgende twitterbericht te lezen: “Welaan, goed gedaan, UGent. 
De modale lezer die de auteurstest aflegt, gaat nog meer denken dat literatuur een clubje van 
elitaire dodo’s is.” 
De frustraties resulteerden ook in een klacht bij de ombudsman van de Standaard over het feit 
dat de test niet wetenschappelijk onderbouwd zou zijn. Dit leidde tot een aantal interacties 
tussen de onderzoekers en de ombudspersoon, en een blogantwoord in de online versie van de 
Standaard op 1 oktober 2013 onder de titel “Is Kabouter Plop een auteur?” (Naegels: 
http://www.standaard.be/cnt/bltna_20131001_001) . Vooral de vaststellingen dat een 
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redacteur van een samengesteld werk en Kabouter Plop (een televisiefiguur met een 
bijbehorende boekenreeks voor kinderen) in onze test als auteurs van fictieboeken beschouwd 
werden, zorgden voor gefronste wenkbrauwen.  
 
Analyse van de resultaten 
Voor de analyse van de resultaten werd besloten om de resultaten te beperken tot deelnemers 
met Nederlands als moedertaal (om geen auteurs te benadelen)3 en tot de deelnemers die niet 
“ja” antwoordden op meer dan de helft van de afleiders (in veel gevallen wellicht een teken 
dat ze op de verkeerde knoppen gedrukt hadden). Dit leverde 20.621 tests op voor Vlaanderen 
en 5.189 voor Nederland, of gemiddeld genomen zo’n 91 antwoorden per lijst in Vlaanderen 
en 23 in Nederland. Omdat de aantallen voor Nederland te klein geacht worden, blijven de 
analyses voorlopig beperkt tot Vlaanderen. Als er in de komende weken voldoende respons is 
vanuit Nederland (en ook daar 20 duizend deelnemers bereikt worden), zullen de Nederlandse 
gegevens in een apart rapport besproken worden. 
Uit de referentiebronnen (zie hierboven) blijkt dat de meeste deelnemers bezoekers van de 
online site van de Standaard waren. Dit blijkt ook uit de profielen van de deelnemers. Tachtig 
procent van de deelnemers hadden een leeftijd tussen 23 en 59 jaar. Qua hoogste 
opleidingsniveau waren vooral Master universiteit of hogeschool (N = 12.907), Bachelor 
universiteit of hogeschool (N = 5.268) en Middelbaar onderwijs (N = 2.266) 
vertegenwoordigd. Een kleine helft van de deelnemers had geen boek geleend uit een 
bibliotheek in het afgelopen jaar (N = 8.319). Slechts 1.192 deelnemers hadden geen boek 
gekocht of gekregen in het voorbije jaar. Er waren evenveel mannen als vrouwen. 
 
  
                                                          





       
 
Dit betekent dat de deelnemersgroep sterk aansluit bij het publiek waarop de boekenmarkt 





Factoren die bijdragen tot naambekendheid 
De feedback die de deelnemers krijgen over hun prestatie is één kant van de medaille. De 
andere kant bestaat uit de naambekendheid van de verschillende auteurs over de volledige 
steekproef heen (met in totaal meer dan 2 miljoen antwoorden). Elke naam op de lijst werd 
door een groep van zo’n 90 toevallig gekozen personen gezien. Hoeveel hiervan herkenden de 
naam? 
Voordat we de resultaten bespreken, is het goed om even stil te staan bij de factoren die een 
invloed kunnen hebben op de naambekendheid. Dit zijn er minstens drie: 
1. Het aantal personen dat één of meerdere boeken van de auteur gelezen heeft. Dit is wat we 
uiteindelijk hopen te meten met onze auteurstest. 
2. De aanwezigheid van auteurs in andere media. Dit aspect valt uiteen in langdurige 
aanwezigheid (bijv. Marc Reynebeau en Tom Naegels zijn prominente medewerkers van 
de Standaard) en in media-aandacht gedurende de testafname zelf (een nieuw boek dat 
verscheen, een prijs die gewonnen werd, een schrijver die overleed, ...). 
3. Tot slot zijn een aantal auteurs vooral gekend omdat ze aan bod komen tijdens het 
(middelbaar) onderwijs zonder dat hun boeken gelezen worden. 
Het is goed deze factoren voor ogen te houden wanneer we kijken naar de naambekendheid. 
Niet alle namen zijn in de eerste plaats gekend omdat hun werk veelvuldig gelezen wordt. 
 
Welke auteurs worden door minstens 90% van de deelnemers herkend? 
Bij de analyse van de auteursdata werd al vlug duidelijk dat weinig auteurs door iedereen 
gekend zijn (terwijl dit voor minstens 10 duizend Nederlandse woorden het geval is!). Een 
eerste cesuur werd daarom gelegd bij 90% gekend. Slechts 55 auteurs bleken deze score te 
halen, zoals te zien is in onderstaande tabel: 
Auteur % gekend Nationaliteit 
Herman Brusselmans 100 B 
J.R.R. Tolkien 99 UK 
Hugo Claus 99 B 
William Shakespeare 99 UK 
Dimitri Verhulst 99 B 
Bart Moeyaert 99 B 
Charles Dickens 98 UK 
Guido Gezelle 98 B 
Oscar Wilde 98 UK 
Annie M.G. Schmidt 98 NL 
Tom Lanoye 98 B 
Dan Brown 98 US 
Pieter Aspe 97 B 
Louis Paul Boon 97 B 
Fjodor M. Dostojevski 97 RUS 
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Herman De Coninck 97 B 
Stephen King 95 US 
Agatha Christie 95 UK 
Marc Sleen 95 B 
Molière 95 F 
Hans Christian Andersen 95 Dk 
Friedrich Nietzsche 95 Dui 
Stieg Larsson 95 Swed 
Jean-Paul Sartre 94 F 
Kristien Hemmerechts 94 B 
Hendrik Conscience 94 B 
Anne Frank 94 NL 
Willem Elsschot 94 B 
Umberto Eco 94 IT 
Gabriel Garcia Màrquez 94 COLUM 
George Orwell 94 UK 
Jean-Jacques Rousseau 94 Swiss 
J.K. Rowling 94 UK 
Jeroen Brouwers 94 NL 
Albert Camus 94 F 
Jef Geeraerts 93 B 
Paul Van Ostaijen 93 B 
Ernest Hemingway 93 US 
Hergé 93 B 
Stijn Streuvels 93 B 
Roald Dahl 93 UK 
Cees Nooteboom 93 NL 
Marc De Bel 93 B 
Edgar Allan Poe 93 US 
Anne Provoost 93 B 
Jules Verne 92 F 
Emile Zola 92 F 
Virginia Woolf 92 UK 
T.S. Eliot 92 UK 
Harry Mulisch 91 NL 
Homerus 91 Lat 
Mark Twain 91 US 
Georges Simenon 91 B 
Gerard Walschap 90 B 
Marc Reynebeau 90 B 
 
De lijst van “algemeen gekende” auteursnamen bevat 22 namen van Belgische auteurs, 10 
namen van Britse auteurs, 5 namen van Amerikaanse, Franse en Nederlandse auteurs, en één 
naam uit Colombia, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Italië, Rusland, Zweden en 
Zwitserland. De auteur met de grootste naambekendheid is Herman Brusselmans, die door 
alle deelnemers van zijn lijst aangeduid werd. Daarna volgen J.R.R. Tolkien, Hugo Claus, 
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William Shakespeare, Dimitri Verhulst en Bart Moeyaert met 99% naambekendheid. Verder 
interessant is dat de lijst ook jeugdauteurs en auteurs van stripverhalen bevat. 
 
Welke andere auteurs worden door meer dan de helft van de deelnemers herkend? 
Een kleine 450 andere namen worden door meer dan de helft van de deelnemers herkend (zie 
de lijst achteraan in dit rapport). Dit betekent dat meer dan 14 duizend namen relatief weinig 
gekend zijn in onze proefgroep. Hierbij is het belangrijk te weten dat de afleiders in 
gemiddeld 10% van de gevallen geselecteerd werden. Een auteur met minder dan 10% 
herkenning stijgt dus niet boven het gokniveau uit. Dit is het geval voor meer dan 5 duizend 
namen van auteurs (een derde!), wat een groot deel van de frustratie bij de deelnemers 
verklaart. 
 
Hoe goed zijn prijswinnaars gekend? 
Een andere manier om naar de resultaten te kijken, is na te gaan hoe goed de winnaars van 
verschillende prijzen gekend zijn. Dit hebben we gedaan voor een aantal van de meest 
prestigieuze prijzen. Zoals uit het lijstje blijkt, zijn zelfs deze schrijvers zelden gekend door 
meer dan de helft van de deelnemers: 
• Nobelprijs (1993-2012):    45% 
• Gouden Uil (1995-2013):    58% 
• Prijs der Nederlandse Letteren (1956-2012): 72% 
• AKO Literatuurprijs (1987-2012):   53% 
• Debuutprijs (1993-2012):    46% 
• Hercule Poirotprijs (1998-2012):   43% 
 
Conclusies voor een auteurstest 
Uit de resultaten van onze grootschalige test blijkt dat slechts 500 auteurs door de helft van de 
deelnemers gekend zijn. Omdat deze deelnemers al een geselecteerde groep vormen (zie 
hierboven), kan niet verwacht worden veel hogere scores te vinden bij een andere groep, 
eerder integendeel. Dit verklaart waarom veel deelnemers slechts een viertal namen 
herkenden. Het verklaart ook waarom iedereen wel een paar auteurs kent “die bijna niemand 
anders kent” en is wellicht het gevolg van een grote diversiteit in leesvoorkeuren bij de 
Vlamingen. Het toont tot slot aan dat om een gevoelige test te ontwikkelen, het geen goed 
idee is om veel auteurs buiten de top 2000 te selecteren (hier is het herkenningsniveau al 
gezakt tot 27%). Met andere woorden, 87% van de auteurs valt uit de boot! Het zal interessant 




Zoek naar jouw favoriete auteur 
Dit rapport biedt niet alleen een lijst van bekende schrijvers in Vlaanderen. Het bevat ook 
informatie over heel veel andere namen die betrokken zijn bij de boekenwereld. Zo kan voor 
bijna 15 duizend namen gezocht worden hoeveel Vlamingen hem/haar als auteur van 
fictiewerk herkennen (gebruik hiervoor de Control-F zoekfunctie). Hieruit blijkt bijvoorbeeld 
dat de deelnemers ons niet gevolgd zijn m.b.t. Kabouter Plop als potentiële auteur (slechts 9% 
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Lijst met auteursnamen, geordend van meest gekend tot minst gekend 
 
Auteur % gekend 
Herman Brusselmans 100 
J.R.R. Tolkien 99 
Hugo Claus 99 
William Shakespeare 99 
Dimitri Verhulst 99 
Bart Moeyaert 99 
Charles Dickens 98 
Guido Gezelle 98 
Oscar Wilde 98 
Annie M.G. Schmidt 98 
Tom Lanoye 98 
Dan Brown 98 
Pieter Aspe 97 
Louis Paul Boon 97 
Fjodor M. Dostojevski 97 
Herman De Coninck 97 
Stephen King 95 
Agatha Christie 95 
Marc Sleen 95 
Molière 95 
Hans Christian Andersen 95 
Friedrich Nietzsche 95 
Stieg Larsson 95 
Jean-Paul Sartre 94 
Kristien Hemmerechts 94 
Hendrik Conscience 94 
Anne Frank 94 
Willem Elsschot 94 
Umberto Eco 94 
Gabriel Garcia Màrquez 94 
George Orwell 94 
Jean-Jacques Rousseau 94 
J.K. Rowling 94 
Jeroen Brouwers 94 
Albert Camus 94 
Jef Geeraerts 93 
Paul Van Ostaijen 93 
Ernest Hemingway 93 
Hergé 93 
Stijn Streuvels 93 
Roald Dahl 93 
Cees Nooteboom 93 
Marc De Bel 93 
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Edgar Allan Poe 93 
Anne Provoost 93 
Jules Verne 92 
Emile Zola 92 
Virginia Woolf 92 
T.S. Eliot 92 
Harry Mulisch 91 
Homerus 91 
Mark Twain 91 
Georges Simenon 91 
Gerard Walschap 90 
Marc Reynebeau 90 
Gerard Reve 89 
P.C. Hooft 89 
Marcel Proust 89 
Victor Hugo 89 
Multatuli 89 
Thea Beckman 89 
Salman Rushdie 88 
Willy Vandersteen 88 
A.F.Th. van der Heijden 88 
Felix Timmermans 88 
Ernest Claes 87 
Cyriel Buysse 87 
John Irving 87 
Aleksej N. Tolstoj 87 
Godfried Bomans 87 
Franz Kafka 87 
Astrid Lindgren 87 
Arnon Grunberg 86 
Emily Brontë 86 
J.M. Coetzee 86 
Gerrit Komrij 86 
Jane Austen 86 
Kamagurka 86 
Hubert Lampo 85 
Toon Hermans 85 
Hugo Camps 85 
Nicci French 85 
Isabel Allende 85 
Voltaire 85 
Antoine de Saint-Exupéry 85 
Milan Kundera 85 
Jef Nys 85 
James Joyce 84 
Charles Baudelaire 84 
Anthony Horowitz 84 
Walter Van den Broeck 84 
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Jan Terlouw 83 
Ian Fleming 83 
Patrick Süskind 83 
Samuel Beckett 83 
F. Scott Fitzgerald 83 
Jan Wolkers 83 
John Grisham 83 
Connie Palmen 83 
Sophocles 83 
Bertolt Brecht 82 
Erwin Mortier 82 
Günter Grass 82 
Lev N. Tolstoj 82 
Alexandre Dumas 82 
Saskia De Coster 82 
Remco Campert 82 
Herman Teirlinck 81 
Paulo Coelho 81 
Karel Van de Woestijne 81 
Geert Van Istendael 81 
Tom Naegels 81 
Peter Verhelst 81 
D.H. Lawrence 80 
Carlos Ruiz Zafón 80 
Jan Mulder 80 
Louis Couperus 80 
Honoré de Balzac 80 
Aster Berkhof 80 
Simon Vinkenoog 80 
Gustave Flaubert 80 
Annemie Struyf 80 
W.B. Yeats 79 
Monika Van Paemel 79 
Ramsey Nasr 79 
Plato 79 
René Swartenbroekx 79 
Jan Cremer 78 
Khaled Hosseini 78 
Thomas Mann 78 
Jotie T'Hooft 78 
Joke van Leeuwen 78 
Maarten 't Hart 78 
Hugo Matthysen 78 
Henry Miller 78 
Simon Carmiggelt 78 
Joost van den Vondel 77 
Simone De Beauvoir 77 
Arthur Miller 77 
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Daniel Defoe 77 
John le Carré 77 
Pablo Neruda 77 
Bob Mendes 77 
Youp van 't Hek 77 
Charlotte Brontë 77 
Arthur Conan Doyle 76 
Guy de Maupassant 76 
Philip Roth 76 
Johan Anthierens 76 
Midas Dekkers 76 
Amélie Nothomb 76 
Stephen Fry 75 
Anna Enquist 75 
Herman Koch 75 
Vladimir Nabokov 75 
Ward Ruyslinck 75 
Jean de la Fontaine 75 
Rik Torfs 75 
George Bernard Shaw 75 
Anton Tsjechov 75 
Brigitte Raskin 75 
Marnix Gijsen 74 
Kees van Kooten 74 
Paul Theroux 74 
Chris De Stoop 74 
Paul Snoek 73 
Dick Bruna 73 
Aleksandr S. Poesjkin 73 
Ruth Rendell 73 
Niccoló Machiavelli 73 
Rainer Maria Rilke 73 
Johan Daisne 73 
Johann Wolfgang von Goethe 73 
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Kevin Lima 4 
Donna Jo Napoli 4 
Pierre Delye 4 
Alain Mabanckou 4 
Sharmeela de Roo 4 
Juana Salabert 4 
Al van Dam 4 
Yannick Grannec 4 
Daniela Krien 4 
Katie Cleminson 4 
Elfi Nijssen 4 
Dana Spiotta 4 
Carin Wirsén 4 
Théo Ananissoh 4 
Hiawyn Oram 4 
Baby Halder 4 
Marion McGilvary 4 
Steffie van den Oord 4 
Walter Wippersberg 4 
Denis Cauquetoux 4 
Emily St. John Mandel 4 
Atze van Wieren 4 
Salvatore Mannuzzu 4 
Svetislav Basara 4 
Justine Larbalestier 4 
Isabel Minhos Martins 4 
Mons Kallentoft 4 
Emerald Beryl 4 
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Wajdi Mouawad 4 
Ruth Koeppel 4 
Hubert Prolongeau 4 
Anke Wagner 4 
Maria Housden 4 
Melaina Faranda 4 
Debbie Tarbett 4 
Rachael Boast 4 
N. G. Nwihid 4 
Rose Impey 4 
Sabriye Tenberken 4 
Christian Achdé 4 
Francine Bassède 4 
Dominique Bona 4 
Germano Zullo 4 
Bernard Vargaftig 4 
Cyriel Gladines 4 
Laurence Nastasia 4 
Richard Backers 4 
Jessica Barksdale Inclán 4 
Nikita Lalwani 4 
Benny Braem 4 
Alon Hilu 4 
Ayelet Waldman 4 
Leprince de Beaumont 4 
Jo Shapcott 4 
Jean-Hugues Oppel 4 
Ingrid Oonincx 4 
Christel Krukkert 4 
Daad Kajo 4 
Paul Brizzi 4 
Eva Ibbotson 4 
Philibert Schogt 4 
Miriam Toews 4 
Rémi Courgeon 4 
Berna Datema 4 
Alain Veinstein 4 
Marco van de Plasse 4 
Mil Teerink 4 
Shishunk 4 
Domenico Cacopardo 4 
Guurtje Leguijt 4 
Luc Girerd 4 
Otto Dov Kulka 4 
Florence Ehnuel 4 
Juan Madrid 4 
Kris Radish 4 
Yangzom Brauen 4 
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Philippe Héraclès 4 
Ariane Bois 4 
Michelle Magorian 4 
Belinda Cannone 4 
Megan Mulry 4 
Pascale Védère D'auria 4 
Gert Ludewig 4 
David Harsent 4 
Daniela Kulot 4 
Rob Reger 4 
Mathieu Belezi 4 
Janine di Giovanni 4 
Gioia Smid 4 
Tim Story 4 
Louïza Fekrache 4 
Sébastien Mim 4 
Delia Huddy 4 
Peggy Verzett 4 
Amy Hest 4 
Natascha Stenvert 4 
Sabine Lohf 4 
Cecily von Ziegesar 4 
Kristina Goikoetxea Langarika 4 
Eric Maddern 4 
Mel Odom 4 
Nathalie Meynet 4 
Michel Cosem 4 
Rob Buiskool 4 
Justine Niogret 4 
Christian LInker 4 
Marc Boutavant 4 
Didier Decoin 4 
Karine Giébel 4 
Steve Trenbirth 4 
Ian Serraillier 4 
Ingelin Angerborn 4 
Gudrun Makelberge 4 
Anne-Rose Hermer 4 
Patsy Backx 4 
Wendy Mass 4 
Cuca Canals 4 
Julia Quak-Stoilova 4 
Michel Oleffe 4 
Brigitte Sidjanski 4 
De Brab 4 
Cris Freddi 4 
Clem Martini 4 
Todd Burpo 4 
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Anne-Dauphine Julliand 4 
Michael Bedard 4 
Bies van Ede 4 
Maartje Laterveer 4 
Ruben Saillens 4 
Frederique Schut 4 
François Mythic 4 
Patrick Heuchemer 4 
Els Florijn 4 
Stefan Kiesbye 4 
Meikeminne Clinckspoor 4 
Blexbolex 4 
Odette Souvira 4 
Sandrine Roudeix 4 
Patrick Virelles 4 
Syrie James 4 
Paul Smaïl 4 
Rod Neilsen 4 
Zita Newcome 4 
Marcela Iacub 4 
Lydia Gouardo 4 
Jean-Marie Laclavetine 4 
Ercan Dincer 4 
Jean-Luc Coatalem 4 
Jeanne Benameur 4 
Hilde Mathilde 4 
Ibn Tufayl 4 
Maria Barbal 4 
Christine Barkhuizen le Roux 4 
Krista Izelaar 4 
Carl-Henning Wijkmark 4 
Edward Ardizzone 4 
Zakes Mda 4 
Alex Dingwall-Main 4 
Genni Gunn 4 
Debora Zachariasse 4 
Siba Al-Harez 4 
Antoine Bello 4 
Mal Peet 4 
Sandra Kalniete 4 
Natalie Bakopoulos 4 
Jemma Forte 4 
Asia Lavroesja 4 
Enrique de Hériz 4 
Anna Lia Proietti 4 
Aino Trosell 4 
Noke Van den Elsacker 4 
Shelina Zahra Janmohamed 4 
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Anita Notaro 4 
Aprilynne Pike 4 
Gerry Velema-Drent 4 
Philip Prowse 4 
Wolfdietrich Schnurre 4 
Ferhan Sensoy 4 
Biyi Bandele-Thomas 4 
Astrid Paprotta 4 
Michèle Lesbre 4 
Paul Gorceix 4 
Pamela Paparone 4 
Heather Gudenkauf 4 
Alain Caillol 4 
R.A. Scotti 4 
Loek Polders 4 
Anne Peile 4 
Gijs Coffeng 4 
Berthilde Vanroy 4 
Maud Lethielleux 4 
Sylvia Mathilde 4 
Thrity Umrigar 4 
W. Ababnah 4 
Julianna Bethlen 4 
Durs Grünbein 4 
Roger Bichelberger 4 
Marja van Vonno 4 
Marijke Klompmaker 4 
Tevfik Fikret 4 
Lydie Violet 4 
Brigitte Neervoort 4 
Lucie Papineau 4 
Mercedes Helnwein 4 
Michèle Cornec-Utudji 4 
Yves Pinguilly 4 
Christine Yang Erche Namu 4 
Halfdan W. Freihow 4 
Sarah Shun-Lien Bynum 4 
Gar al-Nabi Al-Hulw 4 
Pia Tafdrup 4 
Diane Les Becquets 4 
Bédu 4 
Parisoula Lampsos 4 
Claude-Rose Touati 4 
Dirk Regel 4 
Jean-Noël Chrisment 4 
Armelle Boy 4 




Moya Simons 4 
Harry Horse 4 
Idilia Dubb 4 
Kjetil Try 4 
Rik Verdru 4 
Undine Gruenter 4 
Dominique Dyens 4 
Sylviane Donnio 4 
Janette Turner Hospital 4 
Debby Petter 3 
Jan 't Lam 3 
Melanie La'Brooy 3 
Kim Leine 3 
Nazmiye Oral 3 
Joan Didion 3 
Els van Egeraat 3 
Ghita Schwarz 3 
Roos Jelier 3 
Kate Veitch 3 
Madeleine Ingen Housz 3 
Chris van Allsburg 3 
Anneruth Mathilde Wibaut 3 
Eric Deschodt 3 
Kali Stileman 3 
Raffaele La Capria 3 
Margreet Fogteloo 3 
Didier Jean 3 
Michiel Stroink 3 
Frank Fehmers 3 
Janneke Derwig 3 
Sandra Klaassen 3 
Saskia Halfmouw 3 
Klaas Landsman 3 
Michel van Eeten 3 
Liza van Sambeek 3 
Gert Vlok Nel 3 
Valentine Kalwij 3 
Raphael Selbourne 3 
Francis Lulofs 3 
David Bezmozgis 3 
Helle Helle 3 
Nicolas van Pallandt 3 
Jennine Staring 3 
Nicole De Cock 3 
Andrew Pyper 3 
Phoebe Damrosch 3 
Jenny Koralek 3 
Charles Stross 3 
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Dolph Dwars 3 
Gary Shteyngart 3 
Bruna Surfistinha 3 
Antonio Incorvaia 3 
Iseult Teran 3 
Holly Hobbie 3 
Daniela Bunge 3 
Miguel Syjuco 3 
Jannie Regnerus 3 
Ruta Sepetys 3 
Heidi Walleghem 3 
Brunonia Barry 3 
Willy Vlautin 3 
Gilles Bizouerne 3 
Marlene Streeruwitz 3 
Evgenij Grisjkovets 3 
Luke Kennard 3 
Klaudia Raczova 3 
Rob Ruggenberg 3 
Jo Hoestlandt 3 
Gayn Brat 3 
Lauro Olmo 3 
Soname Yangchen 3 
Marie-Sabine Roger 3 
Annelouke Haffmans 3 
Ingrid Law 3 
Dav Pilkey 3 
Sandra de Weijze 3 
Linzi Glass 3 
Aleksej Slapovskij 3 
Kari Herbert 3 
Marie-Louise Astre 3 
Ash Brannon 3 
Matthew Plampin 3 
Janine Latus 3 
Jules Supervielle 3 
Derwent Christmas 3 
Perihan Magden 3 
Plien van Albada 3 
Kristien In-'t-Ven 3 
Gerry Sajet 3 
Renne 3 
Lilli L'Arronge 3 
Brenda Rickman Vantrease 3 
Patrick Ausonius 3 
Kate Colquhoun 3 
Yet Baas 3 
Henriette Boerendans 3 
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Ailie Busby 3 
Jania Barrell 3 
Jeanne AshBé 3 
Thom Roep 3 
Laurent Gounelle 3 
Wim Burkunk 3 
Jean Dutourd 3 
Nicolle Christiaanse 3 
Jean-François Coatmeur 3 
Ger Bauritius 3 
Wijnand Stomp 3 
Yoko Heiligers 3 
Steven Sherrill 3 
Sylvie Anne 3 
Vanora Bennett 3 
Aag Vernelen 3 
Michael Bully Herbig 3 
Michelle Boyajian 3 
Anneriek van Heugten 3 
Stasia Cramer 3 
Leuntje Aarnoutse 3 
Jean-Marc Parisis 3 
Laura Dockrill 3 
Phillip Hoose 3 
Josette Alia 3 
Yves Viollier 3 
Josef Quadflieg 3 
Guilly Koster 3 
Jean Claude Bologne 3 
Bergljot Hobaek Haff 3 
Sophie de la Villefromoit 3 
Hugo Hoes 3 
Georgie Ripper 3 
Philippe Cayeux 3 
Mélanie Georgiades 3 
Morgan Sportès 3 
Gaston Cherpillod 3 
Margreet Maljers 3 
Thilde Barboni 3 
Emmanuel Jal 3 
Sophie Audouin-Mamikonian 3 
Karel Sergen 3 
De Valfons 3 
Klil Zisapel 3 
Renate Ayse 3 
Driss Tafersiti 3 
Georges Flipo 3 
David Foenkinos 3 
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Bella Pollen 3 
Greet Ramael 3 
Ruth Schweikert 3 
Basak Gur 3 
Jacques Expert 3 
Manuel Rebollar 3 
Véronique Biefnot 3 
Peter Patilla 3 
Tash Aw 3 
Han Janken 3 
Claire Seeber 3 
Danilo Dolci 3 
Use Lahoz 3 
Simon Wincer 3 
Ann Brashares 3 
Laurent Sagalovitsch 3 
Raphaël Confiant 3 
Francis Spufford 3 
Raymond Pizante 3 
Daphne Huisden 3 
Mâliâraq Vebaek 3 
Rohinton Mistry 3 
Sakia Mouissie 3 
Clifford Odets 3 
Blue Balliett 3 
Matthew Rettenmund 3 
Oscar Coop-Phane 3 
Maria Angels Anglada 3 
Tommy O'Haver 3 
Eddy Levis 3 
Somaly Mam 3 
Irene Hardenbol 3 
Lafcadio Hearn 3 
Mohed Altrad 3 
Nicola Smee 3 
Libba Bray 3 
Laura Hambleton 3 
Jayne Joso 3 
Kevin Guilfoile 3 
Nicola Moon 3 
Nava Semel 3 
Delphine Badreddine 3 
Rachel Hore 3 
Sergio Lairla 3 
Katell Goyer 3 
Anne Mreijen 3 
Wil Beumer-Mudde 3 
Jan van Die 3 
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Neil Philip 3 
Gino Alberti 3 
Pierre de Boisdeffre 3 
Suzanne Joinson 3 
Bill Loehfelm 3 
Wendy Meddour 3 
Di Toft 3 
Peter Carnavas 3 
Keren David 3 
Becky Masterman 3 
Anne-Laure Boselli 3 
Yke Schotanus 2 
Anne Serre 2 
Beau van Erven Dorens 2 
Darien Gee 2 
Sanne Parlevliet 2 
Annemarie Bon 2 
Gérard Gréverand 2 
Necla Kelek 2 
Guido Wandrey 2 
Nurlaila Karim 2 
Wouter van Mastricht 2 
Lêdo Ivo 2 
Léo Beker 2 
Anna Sam 2 
Nikos Davvetas 2 
Denis Lépée 2 
Jeet Thayil 2 
Michel Girin 2 
Cara Zina 2 
Vicente Huidobro 2 
Brigitte Blobel 2 
Wendy Wunder 2 
Eugenijus Alisanka 2 
Ria Lazoe 2 
Frédérique Deghelt 2 
Richard Doetsch 2 
Eric Cherrière 2 
Laurent Tirard 2 
Femmie Stam 2 
Trees Roose 2 
Vera Delava 2 
Kemal Ergezen 2 
Alexander Steffensmeier 2 
Marcel Sjon 2 
Janet Skeslien Charles 2 
Michael Hoeye 2 
Moniza Alvi 2 
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Delphine Chedru 2 
Pam Jenoff 2 
Paola Predicatori 2 
Pola Oloixarac 2 
Jürgen Banscherus 2 
Brett Paesel 2 
S. Stachorskij 2 
Majel Lustenhouwer 2 
Samo Czambel 2 
Belle Katerine 2 
Flavia Vercors 2 
Enrico Deaglio 2 
Malalai Joya 2 
Fritz von Unruh 2 
Clara Mouche 2 
Michelle de Kretser 2 
Ramon Stoppelenburg 2 
Chuck Korr 2 
Carine De Brab 2 
Else Flim 2 
Bernard Comment 2 
Rithy Panh 2 
Cioma Schönhaus 2 
Chez Picthall 2 
Jenni Overend 2 
Jean-Louis Fetjaine 2 
Philippe Vadjoux 2 
Chloe Aridjis 2 
Nevada Barr 2 
Ruth Wielockx 2 
Dagmar Leupold 2 
Jacques Chessex 2 
Gemma Weekes 2 
Florence Seyvos 2 
Ard Agteresch 2 
Tania Dylgat 2 
Gilbert Gallerne 2 
Ned Vizzini 2 
Nan Aurousseau 2 
Lex Lesgever 2 
Keir Radnedge 2 
Anita Diamant 2 
Anke Stefens 2 
Wendy Pini 2 
Jolet Leenhouts 2 
Marc Vilrouge 1 
Matthea Odolphie 1 
Moni Port 1 
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Lari Don 1 
Len Talan 1 
Spike Brandt 1 
Mitteï 0 
Pandora Pollen 0 
Maren Kiepsel 0 
Noé Carlain 0 
Abdellah Taïa 0 
George Negus 0 
Marjaleena Lembcke 0 
Theo Toebosch 0 
Lila Prap 0 
Joellyn Auklandus 0 
Marc Limoni 0 
Rosie Dub 0 
Sjamke de Voogd 0 
Mij Kelly 0 
Dinaw Mengestu 0 
Tom Arma 0 
 
